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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 
SÍLABO DE REDACCIÓN GENERAL 
1.  DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera profesional  : Ciencias de la Comunicación 
1.3. Departamento                            :           Humanidades 
1.4. Tipo de curso   :  Obligatorio 
1.5. Requisito   :  Lengua 2 
1.6. Ciclo de estudios  : III 
1.7. Duración del curso  :  18 semanas 
1.8. Inicio de clases              : 19 de marzo 
1.9. Término de clases  : 21 de julio  
1.10. Extensión horaria              : 4 horas semanales 
1.11. Créditos               : 4 
1.12. Periodo lectivo              : 2007-I 
1.13. Docentes               : Luis Eduardo García L. 
1.14. Correos electrónicos                 :            eg@upnorte.edu.pe  
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
Desarrolla y perfecciona los contenidos y habilidades adquiridos en Lengua 2 para el desarrollo de las 
competencias comunicativas. No obstante, en el presente curso se hace énfasis en la redacción de textos 
descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos y dialógicos, a través de sus diversas técnicas, reglas 
y  principios. 
El curso se divide en cinco unidades: una introductoria y las cuatro restantes correspondientes a cada tipo 
de texto. La finalidad es perfeccionar el manejo del castellano académico, con el objeto de desarrollar 
habilidades comunicativas adecuadas al trabajo profesional en los medios de comunicación social.  
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso, los alumnos serán capaces de reconocer los distintos tipos de textos, así como 
manejar las diferentes técnicas de redacción y estrategias comunicativas inherentes a su producción.  
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1. Reconocer la estructura básica de un texto: introducción, desarrollo y conclusión.  
4.2. Redactar textos descriptivos según las técnicas y procedimientos recomendados. 
4.3. Manejar técnicas y procedimientos relativos a los tiempos verbales y los puntos de vista narrativos. 
4.4. Ordenar la información al interior de un texto expositivo. 
4.5. Redactar textos argumentativos utilizando distintas estrategias y recursos, tanto persuasivos como 
disuasivos. 
4.6. Estructurar diálogos reales y ficticios de acuerdo a las reglas y principios impartidos. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Estructura básica de un texto: introducción, desarrollo y desenlace. 
· Organización y generación de ideas. 
· El texto descriptivo. 
· El texto narrativo. 
· El texto expositivo. 
· El texto argumentativo. 
· El texto dialógico. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· Reconocimiento de la estructura básica de un texto. 
· Redacción y producción de textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos y dialógicos 
según las técnicas y procedimientos impartidos. 
· Análisis y estudio de modelos. 
· Lectura y debate de textos y artículos. 
· Elaboración continua de un diario o “Cuaderno de bitácora”. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Curiosidad por la investigación bibliográfica y por la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos y de su carácter práctico. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Capacidad para recibir críticas del docente y de sus compañeros. 
· Disposición a ser reflexivos y creativos. 
· Disposición al ensayo-error. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
La metodología general del curso es teórica, practico-descriptiva; ejerciendo los siguientes mecanismos 
para promover el aprendizaje de los alumnos: 
 
· Diagnóstico de las habilidades comunicativas orales y escritas. 
· Adiestramiento en la adquisición de distintas técnicas de redacción. 
· Ejercicio constante en la estructuración de párrafos y textos por medio del ensayo y error. 
· Exposición del docente basada en el diálogo con los alumnos. 
· Investigación bibliográfica. 
· Evaluación de los objetivos específicos. 
· Orientación permanente del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y objetivo SEM Temas 
1 
§ Diagnóstico sobre prontuario verbal y uso de la lengua. 
§ Estructura básica de un texto: 
§ La introducción: 
§ Función. 
§ Tipos. 
§ El desarrollo: 
§ Función. 
§ Recolección de información. 
§ La conclusión o término: 
§ Función. 
Directivas para desarrollar “Cuaderno de bitácora” 
 
2 
 
§ Generación y organización de ideas: 
§ Lluvia de ideas. 
§ Diario personal. 
§ Mapas y redes. 
§ La estrella. 
§ El cubo. 
§ El Párrafo y los conectores lógicos. 
 
2 EVALUACIÓN DE CUADERNO DE BITÁCORA (T1) 
Unidad 1 
Estructura básica de un 
texto 
2 PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA (T1) 
3 
§ Concepto y fines. 
§ Finalidades del texto descriptivo. 
§ Tipos. 
§ Descripción y espacio. 
§ Construcción de definiciones. 
 
4 
· Uso de la enumeración nominal y adjetiva. 
· Enumeración caótica y deliberada. 
· Modelos descriptivos en la literatura y el periodismo. 
· Producción de textos descriptivos. 
 
4 EVALUACIÓN DE CUADERNO DE BITÁCORA (T2) 
Unidad 2 
El texto descriptivo 
4 SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA (T2) 
5 
§ Narración y ficción. 
§ Finalidades del texto narrativo no ficticio. 
§ Tipos de textos narrativos informativos. 
6 
§ El punto de vista narrativo. 
§ ¿Quién narra? 
§ La persona gramatical. 
§ La narración objetiva o impersonal. 
§ La narración subjetiva. 
7 
§ Manejo de los tiempos verbales. 
§ El presente histórico. 
§ El presente como futuro. 
§ Múltiples funciones del pretérito. 
 
7 EVALUACIÓN DE CUADERNO DE BITÁCORA (T3) 
8 § Análisis de modelos. 
§ Producción de textos narrativos. 
Unidad 3 
El texto narrativo 
9 
EXAMEN PARCIAL 
Y 
TERCERA  PRÁCTICA CALIFICADA (T3) 
10 
 
§ Finalidades del texto expositivo: información versus opinión. 
§ Organización del contenido: análisis y síntesis. 
§  
Unidad 4 
El texto expositivo 
11 
§ Características del estilo: 
§ Claridad. 
§ Concisión. 
§ Precisión. 
§ Brevedad. 
12 
§ Desarrollo de las ideas: 
§ Generalización. 
§ Generalización. 
§ Reducción 
§ Expansión. 
§ Reducción. 
§ Ejemplificación. 
§ Producción de textos expositivos. 
 
12 EVALUACIÓN DE CUADERNO DE BITÁCORA (T4) 
12 CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA (T4) 
13 
§ El texto argumentativo considerado como texto expositivo con valor   agregado (la 
opinión). 
§ Finalidades del texto argumentativo: persuasión y disuasión. 
§ El punto de vista en la argumentación: los límites de la subjetividad en el discurso 
argumentativo. 
 
14 
§ Construcción de argumentos: 
  Argumentación en cadena 
  Argumentación y contra argumentación 
§ Orden  en la exposición de los puntos de vista. 
§ Producción de textos argumentativos. 
 
15 
§ El diálogo: alcances y funciones. 
§ Tipos de diálogos. 
§ Niveles del diálogo. 
15 EVALUACIÓN DE CUADERNO DE BITÁCORA (T4) 
16 
§ Modelos de diálogos. 
§ Funciones del diálogo. 
§ Producción de textos dialógicos. 
16 QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA (T5) 
17 EXAMEN FINAL 
Unidad 5 
El texto argumentativo y el 
texto dialógico 
18 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno que no esté presente al llamado de lista será 
considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: Exámenes parciales y Evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (14 – 19 de mayo) y en la 
decimoséptima semana (9 – 14 de julio).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible 
la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (16 – 21 de julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a 
la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
Producción de textos en “Cuaderno de bitácora” 2 T1 
Práctica calificada 2 
Producción de textos en “Cuaderno de bitácora 4 T2 
Práctica calificada 4 
Análisis de modelos 6 
Producción de textos en “Cuaderno de bitácora” 7 T3 
Práctica calificada 9 
Análisis de modelos 10 
Producción de textos en “Cuaderno de bitácora” 12 
T4 
Práctica calificada 12 
. Análisis de modelos 14 
Producción de textos en “Cuaderno de bitácora 15 T5 
Práctica calificada 16 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO, EDITORIAL, FECHA 
1 
 
 
 
 CASSANY, Daniel La cocina de la escritura. Anagrama, Barcelona, 2006. 
2 652/G28/2003        
GATTI, Carlos y Wiesse, Jorge  
 
Técnicas de lectura y redacción. Lenguaje científico 
y académico. Universidad del Pacífico. Lima 2003. 
3 465/G28/E  GATTI, Carlos y Wiesse, 
Elementos de gramática española. Lima: 
Universidad del Pacifico, 2003. 
 
4  GUÍAS DEL ESCRITOR 
Cómo se elabora un texto. Todos los pasos para 
expresarse por escrito con claridad y corrección. 
Alba Editorial, Barcelona, 2002.  
5   GUÍAS DEL ESCRITOR 
Cómo narrar una historia. De la imaginación a la 
escritura: todos los pasos para convertir una idea en 
una novela o un relato. Alba Editorial, Barcelona, 
2001. 
6  SERAFINI, María Teresa   
Cómo se escribe. Paidós: Instrumentos, Barcelona, 
1994. 
 
7 
G52/V77/20
00 
 
 VIVALDI, Martín Curso de redacción.  Paraninfo, Madrid, 2000.  
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Nº CÓDIGO AUTOR TITULO, EDITORIAL, FECHA 
1 415/R31  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  
 
 
Esbozo de una nueva gramática de la lengua 
española. Espasa-Calpe, Madrid, 1986 
 
2   REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Ortografía de la lengua española. Espasa-Calpe, 
Madrid, 1999. 
3  
         
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  
 
Diccionario de la lengua española (en libro y en CD 
ROM). Madrid: Espasa-Calpe, 2002. 
 
4  
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  Y 
ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 
LENGUA ESPEÑOLA 
 
2005    Diccionario panhispánico de dudas. Espasa-
Calpe, Madrid, 2005. 
5   
SECO, Rafael  
 
1986 Diccionario de dudas. Aguilar, Madrid, 
1986. 
 
 
 
 
 
  
 
